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В основе предложенных ранее простейших моделей роста
микроводорослей  лежат основные кинетические характеристики культуры: 
удельная скорость роста, продуктивность и удельная скорость дыхания. 
При построении этих моделей не учитывалось лимитирование роста
минеральными компонентами среды. Минеральные элементы влияют как
на динамику биохимических составляющих, так и на ограничение роста в
целом. Поэтому знание потребности культуры в субстрате позволит
оценить содержание биохимических компонентов. Потребность, по
определению, равна отношению количества потребленного субстрата к
синтезируемой за счет этого субстрата биомассе. В литературе это понятие
получило название "экономический коэффициент", которое определяется
как количество биомассы синтезируемой за счет единицы субстрата.  
Целью данной работы являлась расчет истинной потребности
культуры D. salina в нитратном азоте.
Культура D. salina выращивалась в культиваторе плоскопараллельного
типа. Освещение проводилось лампами ЛБ  80 сбоку, средняя
освещенность боковой поверхности составляла 80 Вт/м2. Суспензия
барботировалась воздухом с 3% добавлением углекислого газа, 
температура суспензии колебалась в пределах 27  30 єС, рН раствора
составлял 6,8 единиц.  
В соответствии с кинетической теорией роста микроводорослей
накопительная кривая была разделена на фазы роста: от начала
эксперимента по четвертые сутки наблюдалась экспоненциальная фаза, с
четвертых по девятые сутки  линейная фаза роста, далее фаза замедления
роста и на одиннадцатые сутки культура достигла стационара. На линейной
фазе роста культуры D. salina рассчитана максимальная продуктивность
культуры, которая составила 0,65 г АСВ в сутки.  
Также на линейной фазе роста рассчитана истинная потребность
культуры D. salina в нитратном азоте, которая составила 140 мг NO3 наодин грамм АСВ. Предполагается, что при распаде биомассы за счет
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темнового дыхания не происходит возврата субстрата в среду, и динамика
выедания нитратного азота описывается параболической зависимостью. 
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Основные усилия отдела биофизической экологии ИнБЮМ НАНУ в
последние годы были сосредоточены на проблеме сохранения знаний о
методах идентификации гидробиологических объектов. ИнБЮМ
изначально выгодно отличался превосходными таксономистами, 
грамотными специалистами в области компьютерных наук, что и
позволило создать уникальную оболочку экспертных систем ТАХЕХ, 
которая выгодно отличается от аналогов тем, что позволяет не только
идентифицировать объекты, но и готовить специалистов-систематиков.  
Оболочка ТАХЕХ состоит из трех самостоятельных блоков. 
Информационный блок позволяет вносить описание таксонов различного
уровня и таксономическое дерево. Справочная система сориентирована на
создание списка терминов и определений для данной таксономческой
группы. Электронный определитель содержит определительные ключи и
программу для определения объекта, работающую на основе таблицы
определительных ключей и позволяющую определять поврежденные
объекты. На основе системы TAXEX в отделе создано 9 электронных
атласов-определителей, 4 из которых имеют авторские свидетельства.  
Универсальность оболочки ТАХЕХ позволяет создавать электронные
атласы-определители для любых таксономических групп. 
По результатам работ за 1999-2004 гг. был выпущен первый
украинский CD диск с экспертными системами по фауне морей
Средиземноморского бассейна.  
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